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Inleiding  
Op 27 augustus 2007 gingen aan de Biesenveldweg te Martenslinde 
(Bilzen) de werkzaamheden in het kader van de heraanleg en de 
uitbreiding van het bestaande voetbalterrein van start. Tijdens het 
overleg ter  voorbereiding van deze werken werd door de heer Tim 
Vanderbeken (Zuid Oost Limburgse Archeologische Dienst – ZOLAD) 
geadviseerd om voorafgaand aan de infrastructuurwerken een kort 
archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden.  
Voor het uitvoeren van dit archeologisch onderzoek deed de bouwheer, de Stad Bilzen, een beroep 
op het archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint Truiden. Het archeologisch onderzoek vond 
plaats op de tweede dag van de werkzaamheden, nl. op 28 augustus 2007. 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich aan de rand van het Haspengouwse dorp Martenslinde, een 
deelgemeente van Bilzen gelegen in Zuid-Oost Limburg. Het terrein is omgeven door landbouwgrond 
en wordt aan de zuidoostelijke zijde begrensd door de Biesenveldweg. (Fig. 1) Ongeveer 600 meter in 
oostelijke richting stroomt de Wilderbeek. Het prospectiegebied situeert zich op de helling van het 
beekdal, op een hoogte variërend tussen 85 m en 90 m TAW. 
In het kadaster van Bilzen staat deze zone geregistreerd onder de 13de Afdeling, Sectie C, 
Perceelnummers 178a, 179b, 179c, 180c en 210a/deel. (Fig. 2) 
 
 
 
Fig. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het doelgebied. Schaal 1:6000 (bron AGIV). 
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Fig. 2: Detail kadasterkaart Martenslinde met aanduiding van het doelgebied. (bron: Geotec). 
 
De site situeert zich op een droge leembodem met textuur B horizont (een zogenaamde Aba1-
bodem). In westelijke richting gaat de bodem geleidelijk over in een Aca0-serie, d.w.z. een matig 
droge leembodem met textuur B horizont. (Fig. 3) 
 
 
 
Fig. 3: Topografische bodemkaart met aanduiding van het doelgebied. Schaal 1:10000 (bron AGIV). 
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1.2 Historische achtergrond  
 
Wat betreft de etymologie van de dorpsnaam Martenslinde kunnen we teruggaan tot 1096 toen het 
dorp bekend stond onder de naam Linne. Later, in 1376, veranderde dit in ‘Linne Sancti Martini’ en 
vervolgens, in de 16de eeuw, in ‘Sinte Maerten-Lynden’, een samenvoegsel van enerzijds “linde” (naar 
de lindeboom waaronder traditioneel rechtszittingen plaatsvonden) en anderzijds de naam van de 
heilige Sint Maarten. Uiteindelijk verbasterde dit tot het huidige Martenslinde.1 
 
Uit het cartografisch onderzoek blijkt dat het doelgebied gedurende de laatste drie eeuwen praktisch 
geen veranderingen ondergaan heeft. Hoewel op de Ferrariskaart de locatie van de site niet exact kan 
worden vastgesteld, kan er toch duidelijk uit opgemaakt worden dat het gebied rond 1777 een 
landelijk karakter had. (Fig. 4)  
De Atlas van de Buurtwegen uit 1841 is een veel betere weergave van de huidige situatie. Nog steeds 
lijkt het prospectiegebied geen bewoning gekend te hebben. (Fig. 5)  
Ten noorden van het terrein loopt er in deze periode, parallel met de Biesenveldweg, een weg die 
enkele jaren later opnieuw verdwenen is. (Fig. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6: Detail uit de Carte IGN uit 
1877 met aanduiding van het 
doelgebied (bij benadering). (bron: 
http://patrimoine.met.wallonie.be/ 
cartotheque/).  
 
                                                 
1
 VANDEPUTTE O., F. DEVOS, 2007, pp. 172. 
Fig. 4: Detail uit de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden (1771-1777) met 
aanduiding van het doelgebied (bij benadering). 
(bron: Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
Fig. 5: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen 
uit 1841 met aanduiding van het doelgebied. 
(bron: GIS Provincie Limburg). 
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1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Tot nog toe werden er in het doelgebied zelf nog geen archeologische sporen of vondsten 
aangetroffen. Uit de directe omgeving daarentegen zijn er wel enkele vindplaatsen bekend. Zo maakt 
de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) heel beknopt melding van twee sites in de streek. Een 
eerste situeert zich op ongeveer 700 m van het doelgebied in de Stintelaarstraat.2 Hier werden 
verschillende 17e eeuwse hoeves ontdekt. (Fig. 7) In het tweede geval zou het gaan om sporen van 
een Romeinse zijweg, een diverticulum, ontdekt in 2002.3 De precieze locatie hiervan werd helaas niet 
geregistreerd in de CAI. 
 
 
 
Fig. 7: Topografische kaart met aanduiding van de archeologische vindplaatsen. Schaal 1:13000 (bron: CAI). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 CAI locatienummer 51195 
3
 CAI locatienummer 55085 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
 
2.1 Doelstelling  
 
Doelstelling van het 
archeologisch 
proefsleuvenonderzoek was de 
inhoudelijke en fysieke kwaliteit 
van de locatie (aard, ouderdom, 
omvang, gaafheid, 
conservering) vast te stellen, te 
evalueren en te documenteren, 
teneinde tot een waardestelling 
te komen. Op basis van deze 
waardestelling kon tot een 
eventuele opgraving van het 
onderzoeksterrein worden 
besloten. 
 
Gezien het in dit geval ging om 
een noodonderzoek dat werd 
uitgevoerd tijdens de uitvoer van 
de infrastructuurwerken, waren 
zowel de praktische 
mogelijkheden als de 
uitvoeringstijd beperkt. De 
belangrijkste doelstelling was om na te gaan of zich in het af te graven deel van het terrein (ca. 1/3 
van de totale oppervlakte) archeologische sporen of vondsten bevonden (Fig. 8).  
 
 
2.2 Verloop  
 
De werken aan de voetbalterreinen te Maartenslinde werden door de ZOLAD geadviseerd  (advies 
B/2007/15/30) met als doel de uitvoering van de graafwerken archeologisch te laten begeleiden. 
Tijdens de eerste werfvergadering bleek de uitvoering van de graafwerken om het bestaan de 
voetbalterrein plaatselijk te verdiepen door middel van een bulldozer gepland te zijn. Deze schuift de 
teelaarde voor zich uit, en egaliseert op die manier het terrein. Gezien deze machine doorlopend met 
de rupsbanden over het vrijgelegde oppervlak rijdt, en het herkennen van eventuele archeologische 
sporen onmogelijk maakt, werd in onderling overleg besloten voor het verdiepen van het oppervlak 
een sleuvenonderzoek uit te voeren (enkel) in de te verdiepen zone van het terrein. De ZOLAD 
contacteerde het Agentschap RO Vlaanderen – Onroerend Erfgoed over deze gewijzigde werkwijze.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Een graafmachine met platte bak (1,80m) werd daags nadien door de aannemer ter beschikking 
gesteld. Er werden in het te verdiepen deel van het voetbalterrein zeven parallelle proefsleuven 
gegraven, tot op de bovenzijde van de eerste leesbare horizont. De tussenafstand tussen de sleuven 
bedroeg 8 tot 12 meter. Een proefsleuf werd door getrokken in een aansluitend en hoger gelegen deel 
van het terrein. Hierin werd een bodemkundige proefput aangelegd. Het profiel van deze proefput 
werd beschreven en fotografisch gedocumenteerd.  
 
De proefsleuven werden aansluitend aan de aanleg door een landmeter van Geotec Studie- en 
Landmetersbureau digitaal ingemeten en ingepast op een inplantingsplan van de nieuwe 
sportinfrastructuur (zie bijlage 1). Een overzicht van de ligging van alle sleuven en sporen werd 
digitaal gefotografeerd. Alle sporen en coupes werden afzonderlijk gefotografeerd. De aangetroffen 
sporen werden handmatig ingetekend op schaal 1:20.  
Fig. 8:Voetbalterrein bij aanvang van het noodonderzoek, en na de 
sloop van de cafetaria. Aan de horizon de kerktoren van Martenslinden 
(foto ARON bvba)  
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De sporen werden geregistreerd, handmatig gecoupeerd, ingetekend (1:20) en volledig opgegraven. 
Alle vondsten uit de sporen werden ingezameld, geregistreerd, gewassen en gedetermineerd (zie 
bijlage 3). 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw  
 
De bodem van het terrein bestond uit een voor Haspengouw 
klassieke Aba bodem, meer specifiek een droge leembodem 
met textuur B horizont (een zogenaamde Aba1-bodem) (Fig. 
9). In westelijke richting  ging de bodem geleidelijk over in een 
Aca0-serie, d.w.z. een matig droge leembodem met textuur B 
horizont. Op de rand van het voormalige voetbalterrein werd 
een bodemkundige proefput aan gelegd. Hierin zagen we van 
boven naar onder: de bouwvoor (-30), een pakket 
aangevoerde leem ter egalisatie van het bestaande 
voetbalterrein (-60) en de B2t.  
 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Bij de aanleg van het bestaande voetbalterrein werden 
eveneens egalisatiewerken uitgevoerd. Dit zorgde er voor dat 
aan de hoogst gelegen zijde van het terrein (W) naar schatting 
een halve meter moederbodem werd weg gegraven. Lokaal 
werd vervolgens ter egalisatie weer geroerde leembodem 
opgebracht. Mogelijk verklaren deze egalisatiewerken waarom 
slechts aan de meest oostelijke zijde van het door ons 
onderzochte deel van het terrein nog enkele (diepere delen van) sporen te herkennen waren. In twee 
sleuven (1 en 4) werden de resten van drainagebuizen aangetroffen.  
 
 
3.3 De archeologische sporen  
Afgezien van de drainagebuizen in sleuven 1 en 3 werden enkel in sleuf 3 archeologische sporen 
aangetroffen (Fig. 10). In de buurt van de noordoostelijke rand van het te onderzoeken gebied werden 
drie kuilen aangetroffen. Een grote kuil met een houtskoolrijke vulling, verbrande leem, verbrande 
keitjes en een aantal 
scherven handgevormd 
aardewerk. (S1) werd 
doorsneden door een 
paalkuil met paalspoor (S2) 
met een grijzere vulling. Bij 
het graven van de paalkuil 
werd de rand van S1 verspit. 
Gezien de vulling van het 
paalspoor, dat zich 
onregelmatig aftekende aan 
een zijde en meerdere grote 
fragmenten aardewerk en 
een erg gaaf silex 
sikkelelement bevatte 
kunnen we er van uit gaan 
dat de paal werd verwijderd 
uit de paalkuil. Beiden 
sporen bleken na couperen 
nog zo’n 30cm diep bewaard 
te zijn. Een tweetal meter 
verder, in noordoostelijke 
Fig. 9: Bodemprofiel Aba1-bodem 
(foto ARON bvba) 
Fig. 10: In ZW-NO richting werden in sleuf 3 de enige drie archeologische 
sporen op het terrein aangetroffen. Links S1 (kuil) en rechts S2 (paalkuil 
met kern). Beide sporen worden oversneden door een recente verstoring 
(ploegspoor of rest van geul voor drainagebuis)(Foto ARON bvba)  
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Fig.11: Coupes S1 en 2 
richting, bevond zich nog een derde spoor (S3). Ook 
uit dit spoor werd handgevormd aardewerk 
gerecupereerd. Bij het couperen bleek dit spoor maar 
5cm diep (meer) te zijn.  
Alle drie de sporen gaven de indruk de ‘onderzijden’ 
te zijn van sporen die ooit dieper aangelegd waren 
(Fig. 11). Vermoedelijk werden ze in het recente 
verleden door beploeging en door de aanleg van het  
 
   Fig.12: Detailplan van de sporen in sleuf 3 
 
eerste voetbalterrein afgetopt. Na het aantreffen van de sporen werd het kijkvenster vergroot, maar er 
werden geen verdere sporen aangetroffen (Fig. 12).   
 
3.4 De archeologische vondsten  
 
De drie sporen in sleuf 3 leverden in totaal 134 vondsten op; 114 fragmenten handgevormd 
aardewerk, 19 keifragmenten (Fig. 13) en één bewerkte silex. Het bewerkte silexfragment is een gaaf 
sikkelelement met retouches aan beide zijden (Fig. 17). De keien die gevonden werden zijn mogelijk 
kookkeien, wat af te leiden valt uit de sporen van verhitting waardoor ze gesprongen zijn. In de 
aardewerkfragmenten kunnen 8 bodemfragmenten, 9 randfragmenten en 97 wandfragmenten 
onderscheiden worden. Een aantal van deze scherven zijn afkomstig van dezelfde individuen. Op 
basis van het baksel kan men in dit handgevormd aardewerk twee groepen onderscheiden: het ruwe, 
dikwandig aardewerk met een grovere magering uit chamotte enerzijds en het dunwandig geglad 
aardewerk met een fijne magering uit kwarts, al dan niet aangevuld met chamotte, anderzijds. De 
eerste groep vormt de overgrote meerderheid. Het dikwandig aardewerk heeft een overwegend 
oranjebruine kleur. Aan de binnenzijde zijn dikwijls roetsporen zichtbaar (Fig. 14-15). Het dunwandig 
aardewerk heeft een donkerbruine kleur. De binnen- en buitenzijden zijn geglad, maar nog niet 
gepolijst. Een kleiner deel vertoont een bijmenging bestaande uit melkachtige kwarts. Een drietal 
randscherven vertonen vingertopindrukken bovenop de rand (Fig. 16). Er werd verder geen versiering 
aangetroffen op de aardewerkfragmenten. 
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 Fig. 14-15: Dikwandige bodemfragmenten met roetsporen aan de binnenzijde (foto ARON bvba) 
Fig.13 : Verbrande keien (foto ARON bvba) 
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Fig. 16: Randfragmenten met vingertopindrukken bovenop de rand (foto ARON bvba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17: Sikkelelement uit silex (foto ARON bvba) 
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4. Conclusie 
 
Op basis van de vondsten in sleuf 3 kan met zekerheid gezegd worden dat het terrein een occupatie 
kende in de late Bronstijd – vroege IJzertijd. Aan de hand van één paalkuil kan men bezwaarlijk over 
een nederzetting spreken, maar de sporen wijzen niettemin op de aanwezigheid van mensen op of in 
de directe nabijheid van het terrein voor deze periode. Erosie, verbleken van de sporen, het beperkte 
oppervlak dat werd onderzocht en de aanzienlijke verdieping van het terrein in het recente verleden 
kunnen er voor zorgen dat we een sterk vertekend beeld kregen van het oorspronkelijke 
sporenbestand. Op basis van deze weliswaar beperkte bevindingen adviseren we de sportterreinen 
en de onmiddellijke omgeving er van in de toekomst als een potentiële archeologische site te 
benaderen.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag, zijnde de ZOLAD 
en de afdeling Onroerend Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: 
 
Overzichtsplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bijlage 2:  
 
Tekening silex 
 
 

 
 
 
 
Bijlage 3:  
 
Vondstenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vondst-
nr 
Volg-
nr 
Sleuf Spoornr Mat Soort Aantal Fragm. Vorm Begin Einde Opmerkingen 
1     1 3 2 ST Maas-
kei 
11 gefragmenteerd Onregel-
matig, 
halfrond 
/ / Gesprongen door de hitte, mogelijk gebruikt als 
kookkei 
1     2 3 2 AW HA 3 wandfragmenten IN BRONSL IJZM Afkomstig van 1 recipiënt, ruwwandig aan 
buitenzijde, gladwandig aan binnenzijde 
1     3 3 2 AW HA 4 wandfragmenten Pot BRONSL IJZM 1 wand vertoont afgeronde knik 
1     4 3 2 AW HA 4 bodemfragment + 
wandfragmenten 
Pot BRONSL IJZM Afkomstig van 1 recipiënt, geglad aan de buitenzijde, 
nog niet gepolijst. Vertoont roetsporen 
1     5 3 2 AW HA 4 2 
randfragmenten, 
2 
wandfragmenten 
Pot BRONSL IJZM Geglad aan buitenzijde. Breuk: binnekant DOGRZW, 
buitenkant: BROR, wand: BR 
1     6 3 2 AW HA 1 randfragment Pot BRONSL IJZM Buitenzijde: BROR, binnenzijde: BRZW, breuk: 
DOGRZW. Vertoont vingertopindrukken bovenop de 
rand. 
1     7 3 2 AW HA 1 wandfragment IN BRONSL IJZM Buitenzijde: ORBR, binnenzijde: LIORBR, breuk: 
ORBR 
1     8 3 2 AW HA 11 1 bodemfragment, 
10 
wandfragmenten 
pot BRONSL IJZM 3 fragmenten met gegladde buitenzijde, 1 
bodemfragment met steen zichtbaar in breuk 
1     9 3 2 AW HA 1 bodemfragment pot BRONSL IJZM Onderzijde: BEIBR, bovenzijde: DOBR 
1    10 3 2 AW HA 1 bodemfragment pot BRONSL IJZM Onderzijde: BEIBR, bovenzijde: ORBR + DOGRZW, 
breuk: BRGR 
2     0 3 2 ST Silex 1 compleet Sikkel -
element 
/ / Geretoucheerd aan beide zijden 
3 1 3 2 ST, 
Ka, 
? 
Maas-
kei 
6 gefragmenteerd Onregel-
matig 
/ / 4 keien, 1 fragment kalk, 1 ? Keien gesprongen door 
de hitte, mogelijk gebruikt als kookkei 
3 2 3 2 AW HA 12 2 
randfragmenten, 
10 
wandfragmenten 
pot BRONSL IJZM Randfragmenten vertonen vingertopindrukken 
bovenop de rand 
3 3 3 2 AW HA 7 1 halsfragment, 6 
wandfragmenten 
pot BRONSL IJZM Halsfragment met gegladde buitenzijde en sporen 
van roet 
3 4 3 2 AW HA 2 1 bodemfragment, 
1 wandfragment 
pot BRONSL IJZM Afkomstig van 1 recipiënt, buitenzijde: LIBROR, 
binnenzijde: DOBRZW, breuk: binnenkant: DOBR, 
buitenkant: ORBR 
4 1 3 3 ST Maas-
kei 
2 gefragmenteerd Onregel-
matig 
/ / Gesprongen door de hitte, mogelijk gebruikt als 
kookkei 
4 2 3 3 AW HA 10 3 
randfragmenten, 
pot BRONSL IJZM Randfragmenten zijn geglad aan binnen- en 
buitenzijde 
Vondstenlijst MA-07-BI 
Vondstenlijst MA-07-BI 
6 
wandfragmenten,
1 bodemfragment
5 1 3 1 AW HA 2 bodemfragmenten pot BRONSL IJZM Afkomstig van 1 recipiënt 
5 2 3 1 AW HA 10 1 bodemfragment, 
9 
wandfragmenten 
pot BRONSL IJZM 2 S-vormige wandfragmenten 
5 3 3 1 AW HA 41 1 randfragment, 
40 
wandfragmenten 
pot BRONSL IJZM Randfragment met gegladde binnen- en buitenzijde, 
ook gegladde rand 
 
 
 
 
 
Bijlage 4:  
 
Sporenlijst 
 
 
 
 
Spoornummer Sleufnummer Soort Coupe Vulling Kleur Relaties Datering Opmerkingen 
           1           3 Kuil    Ja Le, Hk +++, Vb Le, Ha AW, 
kei 
LE + ZW Sp Doorsneden door 2           /             / 
           2           3 Paalkuil    Ja Le, Hk, Si, Ha AW LE + LI GR Doorsnijdt 1           / Silex 
sikkelelement 
           3           3 Kuil    Ja Le, Hk, Ha AW LE + LI GR              /           /             / 
 
 
Sporenlijst MA-07-BI 
 
 
 
 
Bijlage 5:  
 
Fotolijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSC-nummer Soort Beschrijving Genomen uit 
4145 Overzicht Zicht op de bodemkundige proefput O 
4146 Overzicht Zicht op de bodemkundige proefput O 
4147 Overzicht Zicht op de bodemkundige proefput N 
4148 Overzicht Zicht op de bodemkundige proefput N 
4149 Overzicht  Zicht op het voormalige voetbalterrein Z 
4150 Overzicht  Zicht op het voormalige voetbalterrein ZW 
4151 Overzicht Akker, betrokken in de nieuwe infrastructuur ZO 
4152 Overzicht Akker, betrokken in de nieuwe infrastructuur Z 
4153 Overzicht Akker, betrokken in de nieuwe infrastructuur Z 
4154 Overzicht  Zicht op het voormalige voetbalterrein ZW 
4155 Overzicht  Zicht op het voormalige voetbalterrein ZW 
4156 Detail Bodemprofiel NO 
4157 Detail Bodemprofiel NO 
4163 Overzicht Sleuf 1 NO 
4164 Overzicht Sleuf 2 NO 
4165 Overzicht Sleuf 3 NO 
4166 Overzicht Sleuf 4 NO 
4167 Overzicht Sleuf 3 NO 
4168 Overzicht Sleuf 4 NO 
4169 Overzicht Sleuf 4 NO 
4170 Overzicht Sleuf 5 NO 
4171 Detail Spoor 1 en 2 / 
4172 Detail Spoor 1 en 2 / 
4173 Detail Spoor 1 en 2 / 
4174 Detail Spoor 1 en 2 / 
4175 Detail Spoor 1 en 2 / 
4176 Detail Spoor 1 en 2 / 
Fotolijst MA-07-BI 
Fotolijst MA-07-BI 
4177 Detail Spoor 3 / 
4178 Detail Spoor 3 / 
4179 Detail Coupe S1 / 
4180 Detail Coupe S1 / 
4181 Detail Coupe S2 / 
4182 Detail Coupe S2 / 
4183 Detail Silex sikkelelement / 
4184 Detail Handgevormd aardewerk / 
4185 Detail Handgevormd aardewerk / 
4186 Detail Handgevormd aardewerk / 
4187 Detail Handgevormd aardewerk / 
4188 Detail Handgevormd aardewerk / 
4192 Detail Handgevormd aardewerk / 
4193 Detail Handgevormd aardewerk / 
4194 Detail Handgevormd aardewerk / 
4195 Detail Handgevormd aardewerk / 
4197 Detail Handgevormd aardewerk / 
4198 Detail Handgevormd aardewerk / 
4199 Detail Handgevormd aardewerk / 
4200 Detail Handgevormd aardewerk / 
4201 Detail Handgevormd aardewerk / 
4203 Detail Handgevormd aardewerk / 
4208 Detail Handgevormd aardewerk / 
4211 Detail Handgevormd aardewerk / 
4212 Detail Handgevormd aardewerk / 
 
 
 
 
 
Bijlage 6:  
 
Administratieve gegevens
Administratieve gegevens 
 
 
 
Projectcode:    MA-07-BI 
 
Opdrachtgever:    Stad Bilzen 
    Deken Paquayplein 1 
    3740 Bilzen 
 
Opdrachtgevende overheid:         ZOLAD,  Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed  
Vlaanderen 
 
Dossiernummer vergunning:  2007/030 
 
Vergunninghouder:  Wesemael Elke 
 
Aard van het onderzoek:  Prospectie met ingreep in de bodem 
 
Begin vergunning:  28 augustus 2007 
 
Einde vergunning:  28 augustus 2007 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Bilzen  
 
Deelgemeente:   Martenslinde 
 
Adres:    Biesenveldweg 
 
Kadastrale gegevens:  Kadaster Bilzen, afdeling 13, sectie C, 178a, 179b, 179c, 180c en 210a/deel 
 
Coördinaten:    / 
 
Totale oppervlakte:   / 
 
Te onderzoeken:  / 
 
Bodem:    Aba1 
 
Archeologisch depot:  ZOLAD, Maastrichterweg 2b, 3770 Riemst 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 7:  
 
Lijst met afkortingen 
Kleur  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
 
Hoeveelheid  
 
 
Periodes  
 
 
 
Materiaalcategorie  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
     
Zeer weinig  (zw)
Weinig   (w) 
Matig   (m 
Veel  (v) 
Zeer veel   (zv) 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Hoge Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GLS 
Keramiek   KER 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TEC 
Steen  STE 
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